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SITUACIÓN  -  ESCALA 1/500  -  2/19
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EMPLAZAMIENTO   -  ESCALA 1/200   -  3/19
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1. Villa Tarlak
2. Villa Guretxoko
3. Cáritas Diocesana Asociada a 
San Sebastian
4. Convento de la Visitación 
Salesas
5. Hospedería de la Visitación 
Salesas
6. Iglesia
7. Patio iglesia
8. Acceso de vehículos
9.  Huerto
10. Jardín  
11. Jardín iglesia
12. Claustro
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Planta estado actual
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
PLANTA SEMI-SÓTANO  -  ESCALA 1/125   -  4/19
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Programa.
Convento.......................955 m2
1. Despensa - cilla-
2. Lavandería
3. Sala de labores
4. Sala de costura
5. Vestíbulo jardín
6. Almacén
7. Escalera de acceso a la iglesia
8. Salas de instalaciones
Iglesia............................260 m2
9. Coro clausura
10. Acceso sacerdote
11. Sacristía
12. Presbiterio
13. Altar
14. Ambón
15. Sede
16. Nave Central
17. Pila bautismal
18. Confesionario
19. Acceso coro
20. Entrada iglesia
21. Pequeño altar de la Virgen
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REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
PLANTA BAJA   -  ESCALA 1/125   -  5/19
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Programa.
Convento.......................950 m2
1. Repartidor
2. Cocina y fregaderos
3. Refectorio
4. Sala para labores
5.Despacho madre superiora
6. Sala de comunidad
7. Librería
8. Almacén
9. Escalera de acceso a la iglesia
10. Sacristía
11. Ascensor montacargas
Hospedería....................635 m2
12. Acceso al convento
13. Comedor 
14. Vestíbulo convento
15. Almacen limpieza
16. Locutorio individual
17. Locutorio grupal
18. Recepción hospedería
19. Administración
20. Vestíbulo iglesia
21. Acceso iglesia
22. Patio de entrada iglesia
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REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
PRIMERA PLANTA  -  ESCALA 1/125   -  6/19
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Programa.
Convento................................... 770 m2
1. Habitaciones individuales - Celdas -
2. Baños comunitarios
3. Almacen iglesia
Iglesia.........................................260 m2
4. Coro
5. Pila bautismal
6. Entrada
7. Patio
Hospedería.................................810 m2
8. Habitacion doble
9. Sala comunitaria -de reuniones-
10. Zona común de actividades
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REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
PLANTA BAJO CUBIERTA   -  ESCALA 1/125   -  7/19
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Programa.
Hospedería....................370 m2
1. Zona común para 
actividades
2. Sala de reuniones 
-exposiciones-
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REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
ALZADO NORTE Y SECCIÓN A-A'   -  ESCALA 1/125   -  8/19 
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ALZADO  NORTE
A A’
SECCIÓN LONGITUDINAL HOSPEDERÍA
SECCIÓN A-A'
ALZADO  NORTE
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SECCIONES B-B'  C-C'  D-D'   -  ESCALA 1/125   -  9/19
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SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - ALZADO NORTE IGLESIA
SECCIÓN B-B'
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - SECCIÓN DE ENTRADA IGLESIA
SECCIÓN C-C'
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - SECCIÓN NAVE CENTRAL Y CORO CLAUSURA
SECCIÓN D-D'
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
ALZADO SUR Y SECCIÓN E-E'   -  ESCALA 1/125   -  10/19
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E
E'
ALZADO SUR
ALZADO SUR CONVENTO E IGLESIA
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - NUEVO ALZADO CLAUSTRO - SECCIÓN TRANVERSAL IGLESIA
SECCIÓN E-E'
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VISITACIÓN SALESAS
SECCIÓN F-F' Y G-G'   -  ESCALA 1/125   -  11/19
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SECCIÓN TRANSV. CONVENTO - NUEVO ALZADO CLAUSTRO - NUEVO ALZADO HOSPEDERÍA
SECCIÓN G-G'
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - NUEVO ALZADO CLAUSTRO - SECCIÓN TRANSVERSAL IGLESIA
SECCIÓN F-F'
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VISITACIÓN SALESAS
SECCIÓN H-H' Y SECCIÓN I-I'   -  ESCALA 1/125   -  12/19
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SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA- NUEVO ALZADO CONVENTO - SECCIÓN CORO CLAUSURA IGLESIA
SECCIÓN I-I'
I
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SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA- ALZADO OESTE IGLESIA 
SECCIÓN H-H'
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SECCIÓN J-J' Y K-K'   -  ESCALA 1/125   -  13/19
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SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA - SECCIÓN CORO CLAUSURA - ALZADO ESTE IGLESIA 
SECCIÓN J-J'
SECCIÓN LONGITUDINAL IGLESIA - SECCIÓN HOSPEDERÍA
SECCIÓN K-K'
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VISITACIÓN SALESAS
ALZADO ESTE Y SECCIÓN  L-L'  -  ESCALA 1/125   -  14/19
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ALZADO ESTE CONVENTO Y HOSPEDERÍA
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA
SECCIÓN L-L'
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
DETALLE IGLESIA  -  ESCALA 1/125   -  15/19
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ALZADO NORTE ALZADO SUR ALZADO OESTE
ALZADO ESTE Y SECCIÓN CORO
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MAQUETA VIRTUAL   -  16/19
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MAQUETA VIRTUAL   -  17/19
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 INFOGRAFÍAS  -  18/19
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REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE LA   
VISITACIÓN SALESAS
DETALLES COSNSTRUCTIVOS  -  ESCALA 1/25   -  19/19
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